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INTRODUCTION 
Cette recherche bibliographique a ete realis6e pour Jeari-Frangois Vayssieres, 
entomologiste, qui apres avoir travaille sur les insectes des fruits en Mauritanie et 
en Guinee, s'est recemment installe a la station de recherche de Saint-Pierre, a la 
Reunion, au Departement des productions fruitieres et horticoles du Centre de 
cooperation internationale en recherche agronomique pour le developpement 
(CIRAD-FLHOR). 
Des sa prise de fonction a 1'unite de recherche BCPR, en entomologie appliquee 
a la lutte integree contre les ravageurs des cultures, il a souhaite obtenir des 
informations sur les insectes des cucurbitacees et se constituer une 
documentation de base pour mener a bien ses recherches et completer ses 
connaissances et ses observations de terrain. 
La definition du sujet et son suivi n'ont pas pose de probleme majeur malgre 
1'eloignement geographique : courrier, fax et telephone ont ete les vecteurs de 
cette collaboration. 
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METHODE DE RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 
Les ressources documentaires disponibles a la Bibliotheque du Centre 
d'information et de documentation Philippe Aries du centre CIRAD de Montpellier, 
ont ete utilisees pour cette recherche specialisee. Le fonds de la Bibliotheque, la 
base de donnees AGRITROP, ainsi que les bases sur CD-ROM consultables sur 
le reseau informatique du CIRAD, ont ete au point de depart de cette recherche. 
La recherche a ete completee a 1'ENSSIB, par 1'interrogation des bases de 
donnees en ligne sur le serveur DIALOG et la consultation du CD-ROM Myriade 
et de 1'lntemet sur le rdseau informatique de 1'Ecole. 
1 - Recherche manuelle 
Les dictionnaires et encyclopedies specialises, les manuels de base de la 
Bibliotheque du CIRAD ont ete consultes pour revoir des notions de base 
d'entomologie agricole. Dans la collection Le technicien d'agriculture tropicale, 
publiee dans un but de vulgarisation par 1'Agence de cooperation culturelle et 
technique, le Centre technique de cooperation agricole et rurale et les Editions 
Maisonneuve et Larose, deux titres ont presente un reel interet. II s'agit de 
1'ouvrage en deux volumes, de Jean Appert et Jacques Deuse, Insectes nuisibles 
aux cultures vivridres et marafcheres, publie en 1988, qui presente les ravageurs 
et les degats causes aux plantes, et de 1'ouvrage de Emile-Max Lavabre, 
Ravageurs des cultures tropicales, publie en 1992, pour ses elements de biologie 
des insectes. 
2 - Recherche sur CD-ROM, en ligne et sur Nnternet 
2.1 - Priliminaires d la recherche 
Les resultats de la recherche agronomique sont largement publies dans des 
revues scientifiques specialisees, parfois dans des ouvrages ou des comptes 
rendus de congres. Les rapports de recherche et les theses constituent 
egalement des sources dlnformation importantes meme si leur diffusion est plus 
restreinte. 
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L'acces a cette information scientifique est facilite par la consultation des bases 
de donnees bibliographiques, qui sont suffisamment nombreuses dans ce 
domaine pour permettre des recherches documentaires relativement exhaustives, 
sinon completes. 
Les douze bases de donnees bibliographiques presentees dans ce memoire ont 
ete interrogees dans le souci d'obtenir le maximum de references pertinentes. 
Les bases sont produites pour la plupart, par des etablissements de recherche 
specialises en agronomie. Elles sont le moyen de donner le signalement de la 
litterature scientifique et technique emanant de leurs equipes de recherche et de 
valoriser ainsi leurs travaux. Elles constituent par ailleurs le referentiel 
bibliographique de l'organisme et signalent les collections acquises, accessibles 
a sa bibliotheque ou a son centre de documentation. 
Ces bases fournissent des references qui, de par leur origine, permettent de 
couvrir la litterature agronomique mondiale. Les references proviennent du 
depouillement de periodiques, de monographies et conferences, de theses, de 
documents gouvernementaux, et de rapports de recherche. Chaque reference 
contient le signalement d'un document, une zone descripteurs et un resume. 
Editees sur CD-ROM, elles tendent a supplanter les bulletins bibliographiques et 
les revues d'abstracts imprimes. 
2.2 - Presentation des bases interrog6es 
2.2.1 - AGRICOLA : producteur: United States Department of Agriculture (USDA), Beltsville 
AGRICultural OnLine (Etats-Unis) 
Access domaine : agriculture, economie agricole et environnement 
contenu : documents d6pouill6s et analyses par la National Agricultural 
Library et ses partenaires 
couverture : litterature americaine et mondiale 
indexation : thesaurus CAB et liste de descripteurs AGRICOLA 
lanaue de la base : anglais 
annee de creation : 1970 
mise a iour: mensuelle 
nombre de ref.: 3 200 000 (F6vrier 1996) 
presentation : base en ligne et sur CD-ROM (mise a jour trimestrielle) 
acces : interrogation sur le serveur DIALOG 
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producteur: Centre de coordination AGRIS de la Food and Agriculture 
Organization (FAO), section des Nations Unies pour 1'alimentation et 
1'agriculture, a 1'Agence internationale pour 1'energie atomique (IAEA), 
Vienne (Autriche) 
domaine : agriculture, economie agricole et environnement 
contenu : documents depouilles et analyses par la Bibliotheque David 
Lubin de la FAO a Rome et les 146 centres nationaux et internationaux du 
reseau AGLINET 
couverture : litterature mondiale (sauf la litterature americaine signalee par 
AGRICOLA) 
indexation : thesaurus AGROVOC 
lanque de la base : anglais, frangais, espagnol 
annee de creation : 1974 
mise a iour: mensuelle 
nombre de rif. : 1 800 000 (Aout 1996) 
prisentation : base en ligne et sur CD-ROM (mise a jour trimestrielle) 
accds : interrogation sur le serveur DIALOG 
2.2,3 - AGRITROP producteur: CIRAD, Montpellier (France) 
domaine : agronomie et developpement rural des regions chaudes 
contenu : documents depouilles et analys6s par le CID Philippe Aries et les 
partenaires des etablissements agronomiques de Montpellier 
couverture : Iitt6rature mondiale, et en particulier, signalement de la 
litterature scientifique et technique produite 
indexation : thesaurus AGROVOC 
lanaue de la base : frangais 
annee de creation : 1986 
mise a iour: mensuelle 
nombre de ref. : 162 200 (Mars 199?) 
presentation : base en ligne et en partie sur SESAME CD-ROM 
acces : interrogation au CIRAD et par Hnternet sur le serveur du CIRAD 
(acces reserve) 
producteur: The H.W. Wilson Company, New-York (Etats-Unis) 
domaine : biologie et agriculture 
contenu : depouillement et analyse de 258 periodiques 
couverture : litterature mondiale 
lanaue de la base : anglais 
annee de creation : 1983 
mise a iour: mensuelle 
nombre de ref. : 585 000 (Juillet 1996) 
prfesentation : base en ligne 
acces : interrogation sur le serveur DIALOG 
2.2.5 - BIOSIS Previews producteur: BIOSIS, Philadelphie, (Etats-Unis) 
domaine : biologie et agriculture 
contenu : depouillement et analyse de 9 000 periodiques 
couverture : litterature mondiale 
lanaue de la base : anglais 
annee de creation : 1969 
mise a iour: hebdomadaire (plus 22 500 ref.) 
nombre de ref. : 8 882 000 (Decembre 1993) 
presentation : base en ligne 
acces : interrogation sur le serveur DIALOG 
2.2.2 - AGRIS : 
International System for 
the Agricultural Sciences 
and Technology Database 
2.2,4 - Biologieal & 
Agricultural Index 
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2.2.6 - CAB Abstracts producteur: Commonwealth Agricultural Bureaux International (CAB 
Intemational), Wallingford (Grande-Bretagne) 
domaine : agriculture et biotechnologie 
contenu : documents depouilles et analyses par la Biblioth6que des CAB 
couverture : litterature mondiale 
indexation : thesaurus CAB 
lanaue de la base : anglais 
annee de creation : 1972 
mise a iour: mensuelle 
nombre de ref. : 3 200 000 (Juin 1996) 
presentation : base en ligne et sur CD-ROM (mise a jour trimestrielle) 
acces : interrogation sur le serveur DIALOG 
2.2.7 - DocTheses producteur: Agence bibliographique de 1'enseignement superieur (ABES), 
Montpellier (France), pour le Ministere charg6 de 1'enseignement sup6rieur 
domaine : sciences, sant6, litterature et economie 
contenu et couverture : thdses soutenues dans les universitds frangaises 
langue de la base : frangais 
ann£e de creation : 1972 (depuis 1983 pour la sante) 
demidre edition : 1996 
mise a iour: annuelle 
presentation : base en ligne et sur CD-ROM 
acc6s : interrogation sur MINITEL 
2.2.8 - Life Sciences oroducteur: Online Services, Cambridge Scientific Abstracts, Bethesda 
Collection (Etats-Unis) 
domaine : agriculture et biotechnologie 
contenu : depouillement et analyse de periodiques specialises 
couverture : litterature mondiale 
lanaue de la base : anglais 
annee de creation : 1982 
mise a iour: mensuelle (pius 10 000 ref.) 
nombre de r6f.: 1 400 000 (Novembre 1995) 
prSsentation : base en ligne 
acces : interrogation sur le serveur DIALOG 
2.2.9 - PASCAL producteur: Institut de 1'information scientifique et technique (INIST), 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Vandoeuvre-les-
Nancy (France) 
domaine : sciences et techniques 
contenu : depouillement et analyse de la litt§rature sp6cialisee disponible 
aupres du Service foumiture de documents de 1'INIST 
indexation : lexique PASCAL 
couverture : Iitt6rature mondiale 
langue de la base : frangais et anglais 
ann6e de creation : 1973 
mise a iour: mensuelle (plus 40 000 r6f.) 
nombre de ref.: 11 050 000 (Juin 1996) 
pr6sentation : base en ligne et sur CD-ROM (500 000 ref., mise a jour 
semestrielle) 
acces : interrogation sur le serveur DIALOG 
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2.2.10 - REDOSI producteur: Association des universites partiellement ou entierement de 
langue frangaise, Universite des reseaux d'expression frangaise (AUPELF-
UREF) 
domaine : sciences, techniques et economie 
contenu et couverture : theses et memoires des pays francophones du Sud 
signal6s par les membres du reseau cooperatif de producteurs 
indexation : thesaurus AGROVOC 
lanaue de la base : frangais 
derniere edition : 1994 
oresentation : sur CD-ROM 
2.2.11 - SESAME4 producteur: AUPELF-UREF, CIRAD Montpellier (France) 
domaine: agronomie tropicale 
contenu : signalement de la litterature produite par le CIRAD et ses 
partenaires d'Europe, d'Afrique et d'Amerique 
couverture: litterature mondiale 
lanaue de la base : frangais 
derniere edition : 1996 
mise k iour: annuelle 
nombre de ref. : 165 000 
presentation : sur CD-ROM 
2.2.12 - TROPAG & producteur: Royal Tropical Institute (KIT), Amsterdam (Pays-Bas) 
RURAL domaine : agriculture et developpement rural 
contenu : signalement des documents du d6partement Information, Library 
and Documentation du KIT 
couverture : Iitt6rature mondiale 
lanaue de la base : anglais 
dernidre edition : 1995 
nombre de ref.: 200 000 pour 1975 - 1995 
pr6sentation : sur CD-ROM 
2.3 - Interrogation des CD-ROM 
La derniere parution de la oollection des CD-ROM acquis sur abonnement par la 
Bibliotheque du CID Philippe Aries, est chargee sur un serveur accessible en 
reseau. Les parutions anterieures sont disponibles a 1'accueil de la Bibliotheque 
et sont chargees individuellement en local, sur le lecteur de CD-ROM integre au 
micro ordinateur utilise pour 1'interrogation. 
Llnterrogation est facilitee par une aide en ligne suffisamment explicite pour 
permettre a tout utilisateur 1'acces a 1'information sans trop de difficultes. Une 
procedure de sauvegarde de la recherche en cours permet de la relancer sur un 
nouveau CD-ROM. 
Les questions a poser pour l'interrogation de la base sont traduites en equations 
de recherche. Ces equations ont ete testees sur les collections de CD-ROM avant 
d'etre utilisees sur le serveur DIALOG. 
Les references obtenues ont ete selectionnees puis imprimees, parfois 
dechargees sur disquette pour une mise en forme ulterieure. 
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2,4 - Interrogation des bases AGRICOLA, AGRIS, Biological & 
Agricultural Index, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, Life Sciences 
Collection et PASCAL sur le serveur DIALOG 
La liste des bases accessibles sur DIALOG, ainsi que les fiches techniques 
contenant leurs caracteristiques et modalites dlnterrogation ont ete obtenues sur 
1'lntemet a l'adresse http://www.dialog.com, serveur developpe par Knight-Ridder 
Information. 
La procedure OneSearch permet d'ouvrir plusieurs bases en interrogation sur le 
serveur DIALOG. L'affichage des etapes de la recherche permet toutefois de 
reperer les bases pertinentes. La commande Remove Duplicate elimine les 
doublons. 
L'equation de recherche combine les descripteurs et les etapes de la recherche a 
l'aide des operateurs booleens : AND, NOT limitent, tandis que OR elargit le 
nombre de reponses a la question posee. La troncature '?' utilisee pour masquer 
la terminaison des descripteurs, permet egalement d'elargir une recherche. 
Les descripteurs selectionnes pour traduire les concepts contenus dans le sujet 
de la recherche ont ete verifies dans le thesaurus ou le vocabulaire controle 
utilise pour 1'indexation des differentes bases. II est possible dinterroger en 
langage libre et de s'aider des index en cours de cession, pour ajuster le 
vocabulaire. 
II est imperatif de bien preparer son interrogation, de connaitre suffisamment les 
commandes de base et de selectionner avec rigueur les references a decharger, 
afin de limiter le temps d'interrogation et les couts de connexion. 
2.4.1 - Premiere recherche 
2.4.1.1 - Demarche et strategie 
Recherche sur le concept de leks (regroupement et relations semio-chimiques 
entre insectes). Recherche ciblee sur les deux especes de dipteres tephritides, 
Dacus ciliatus et D. demmerezi 
Selection des descripteurs : TEPHRITIDAE, DACUS CILIATUS, DACUS 
CUCURBITAE ou BACTROCERA CUCURBITAE, DACUS DEMMEREZI, LEKS, 
CUCURBITACEAE. 
2.4.1.2 - Resultats 
Pas de references relatives aux insectes des cucurbitacees. 
Toutefois, les references concernant Dacus ciiiatus et D. demmerezi ont ete 
retenues pour constituer une base dlnformation. 
La recherche a ete precisee et reorientee. 
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2,4,2 - Deuxieme recherche 
2,4.2.1 - Demarche et strategie 
Recherche sur la reiation plantes-hdtes, Cucurbitaceae - Tephritidae. 
Selection des descripteurs : CUCURBITACEAE, TEPHRITIDAE, INSECTE 
RAVAGEUR, RELATION PLANTE-INSECTE, STIMILUS VISUEL, STIMULUS 
OLFACTIF, STIMULUS AUDITIF ou STIMULUS ACOUSTIQUE, KAIROMONE. 
2.4 2.2 - Resultats 
24 references pertinentes. 
II paraissait interessant d'elargir la recherche pour obtenir le maximum de 
references sur la biologie des insectes des cucurbitacees. 
2.4.3 - Troisieme recherche 
2.4 3.1 - Demarche et strategie 
Recherche elargie sur les relations plantes-hotes, cucurbitacees-insectes, en 
privilegiant les phenomenes d'attraction de la plante sur Vinsecte. 
Selection des descripteurs : CUCURBITACEAE, INSECTE RAVAGEUR, 
ATTRACTION, RELATION PLANTE-INSECTE, STIMILUS VISUEL, STIMULUS 
OLFACTIF, KAIROMONE. 
2.4.3.2 - Resultats 
88 references qui sont pour la plupart pertinentes. 
2.5 - Consultation de llnternet 
Outre la consultation des fiches techniques du serveur DIALOG sur 1'lnternet, 
plusieurs tentatives ont ete menees pour obtenir des references pour notre sujet. 
La consultation de AltaVista Search, http/Zwww,altavista.digital.com, serveur 
developpe par la societe Digital Equipment, considere comme le plus large index 
et le plus performant, n'a pas ete encourageante : une reference d'article a ete 
identifiee parmi les nombreuses reponses proposees. 
Le mot-cle TEPHRITIDAE a donne 488 reponses. Les 10 premieres references 
des documents sont affichees a 1'ecran en commengant par la reference plus 
pertinente. II s'agissait de references relatives a la systematique, a la 
presentation des activites d'organismes, a des travaux et a des titres de revues. 
En selectionnant par exemple, 1'adresse http de la revue Florida Entomologist, 
1995, vol. 78, no. 2, on obtient Taffichage du sommaire de la revue. 
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II est possible de selectionner alors son adresse http pour afficher l'article en 
texte integral. Cependant, sans abonnement prealable au serveur, cet affichage 
n'a pas ete possible. 
Le mot-cle CUCURBITACEAE a donne 1240 reponses. La combinaison des deux 
etapes a cumule le nombre de reponses, affichant les 10 premieres references 
jointes pour illustrer cette approche de Nnternet (cf. ANNEXE 1). 
Llndexation automatique du texte integral, genere une profusion de reponses et 
rend difficile toute recherche specialisee. Les documents qui ont ete consultes en 
ligne semblaient trop generaux. 
II faudrait neanmoins se consacrer a ce type d'investigation qui ne manque pas 
dlnteret, et feuilleter les listes pour reperer des sites, des adresses d'organismes 
et de chercheurs travaillant dans le domaine ou des domaines proches, recuperer 
des illustrations et des donnees de texte, toutes informations utiles a une 
recherche specialisee. 
3 - Criteres de selection des documents identifies 
Le tri des doublons provenant de 1'interrogation des CD-ROM et des bases en 
ligne, a ete assez long. 
Le format des references dechargees lors de ces deux types dlnterrogation aurait 
necessite un reformatage. Ce sont les sorties imprimees qui ont ete manipulees. 
Pour chaque reference, son titre, ses descripteurs et son resume ont ete 
examines scrupuleusement pour evaluer sa pertinence. 
Les references concernant la lutte integree contre les insectes des cucurbitacees 
par des moyens chimiques et celles relatives a la lutte biologique contre ces 
ravageurs au moyen de lachers d'insectes steriles, ont ete rejetees afin de 
respecter les limites fixees par notre sujet. 
Par contre, les references relatives a la biologie de ces insectes, quoique plus 
generales, ont ete conservees. 
4 - Obtention des documents primaires 
La localisation des bibliotheques detenant les revues qui contiennent les articles 
pertinents, est facilitee par la consultation de MYRIADE, le Catalogue collectif 
national des publications en serie sur CD-ROM (1'edition de 1996 recense 
quelques 280 000 titres references par 2 900 etablissements, bibliotheques et 
centres de documentation). 
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Les rapports, memoires et theses ou chapitres d'ouvrages interessants ont ete 
localises dans les catalogues de bibliotheques : base AGRITROP du CIRAD, 
SIBIL et Pancatalogue, catalogues collectifs des bibliotheques universitaires 
consultables sur MINITEL. 
Les articles localises au CIRAD ont ete photocopies au CID Philippe Aries. Les 
autres ont ete commandes par le Service de documentation du CIRAD-FLHOR au 
Service fourniture de documents primaires de 1'INIST a Vandoeuvre-les-Nancy, ou 
a la British Library Document Supply Centre, a Boston Spa en Grande-Bretagne. 
II convient de preciser que la copie d'articles de periodiques ou de chapitres 
d'ouvrages est soumise a la loi sur la protection du droit d'auteur. Les documents 
transmis par les differents services de fourniture de documents sont strictement 
reserves a 1'usage prive du destinataire indique sur le bordereau de commande. 
Ils ne peuvent en aucun cas etre reproduits, vendus ou communiques a un tiers 
pour en faciliter la reproduction. 
Le droit d'auteur s'applique egalement aux references dechargees des bases de 
donnees bibliographiques et aux pages de 1'lnternet. 
5 - Estimation du temps consacre a la recherche 
Les activites mises en oeuvre pour realiser cette synthese ont requis beaucoup 
de temps et d'attention. 
Le temps dlnterrogation en ligne sur le serveur DIALOG a ete relativement limite 
par la preparation de 1'equation de recherche avant connexion. 
Activitis Nombre d'heures 
entretiens t6!6phoniques pour mise au point du sujet et suivi 5 heures 
interrogation sur CD-ROM 10 heures 
interroqation en iigne sur DIALOG 1 h 21 mn 
consultation de 1'lntemet 5 heures 
selection des r6f6rences et organisation par themes 20 heures 
memoire 90 heures 
temps consacr6 k la recherche 132 heures 
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6 - Estimation du cout de la recherche 
Ce sont les couts des fournitures qui auraient pu faire 1'objet de factures, de la 
part de France Telecom, DIALOG, Services fourniture de documents du CIRAD, 
de 1'INIST, de la British Library, qui ont ete estimes en fonction de leur tarification. 
Les couts en temps de documentaliste n'ont pas fait 1'objet de cette estimation. 
Fournitures Couts 
te!6phone (0.615 FHT pour 10 secondes pour les DOM) 
frais postaux 
1 107 
100 
interrogation en ligne sur DIALOG : 
connexion 
dechargement de 112 ref. 
915 
325 
photocopie de documents primaires : (tarif par fraction de 10 
pages) 
37 doc. a 38 FHT (tarif CIRAD) 
65 doc. a 50 FHT (tarif INIST) 
29 doc. a 46.83 FHT (tarif BL) 
1 406 
3 250 
1 358 
cout de la recherche 8 461 
7 - Conclusion 
Llnterrogation des bases en ligne ne peut etre eludee lorsque l'on fait une 
recherche que fon souhaite la plus complete possible. La consultation de CD-
ROM etant limitee a la periode couverte. Uinterrogation en ligne permet de 
reduire considerablement le temps de recherche dlnformation, et par consequent, 
d'en limiter les couts. 
A jour debut fevrier, cette synthese bibliographique, devra etre reactualisee 
regulierement par 1'interrogation des bases AGRICOLA, AGRIS, AGRITROP, CAB 
Abstracts et PASCAL qui ont fourni le plus grand nombre de references 
pertinentes.. 
Le Service diffusion selective de 1'information (DSI) au CIRAD, propose des 
abonnements a des envois periodiques de references bibliographiques 
selectionnees par 1'interrogation des mises a jour des bases de donnees sur des 
sujets precis. Ces profils documentaires sont definis par le chercheur interesse et 
le documentaliste responsable du service DSI. 
II serait judicieux de mettre ce service a profit en s'adressant au Service de 
documentation du CIRAD-FLHOR. 
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INTRODUCTION 
Les noms d auteurs indiques dans le texte renvoient a la bibliographie, Seul le 
premier auteur est cite, sans mention particuliere pour les co-auteurs (elision 
systematique de 'et al.'). 
La liste des insectes references des cucurbitacees est donnee en ANNEXE 2, 
La contribution de RL. Metcalf relative a la co-evolution des plantes et des 
insectes est une excellente introduction a notre sujet et amene a mieux connaitre 
la nature de la communication chimique des insectes. 
1 - Chimie des Cucurbitaceae 
1.1 - Composis voiatiles des fleurs, des fruits et des racines 
L'analyse des composes volatiles des fleurs de Cucurbita maxima Duchesne 
(courge) par distillation et spectrometrie par chromatographie en phase gazeuse 
a permis a JF. Andersen de differencier 38 composants majeurs. Les composes 
aromatiques sont utilises dans les pieges avec glu pour leur effet attractif sur les 
Chrysomelidae du genre Diabrotica. 
Le pouvoir d'attraction de 1'ethyl ether extrait de 196 especes vegetales sur les 
males de tephritides a ete verifie par I. Keiser. 
Les composes volatiles des fruits de Momordica charantia L. identifies par 
spectrometrie par chromatographie en phase gazeuse ont un effet attractif sur 
Bactrocera cucurbitae (RG. Binder). 
Les composes aromatiques du melon et les pheromones sexuelles de la mouche 
des fruits sont compares par RM. Seifert. L'analyse de synthese montre les 
similitudes de ces molecules. 
L'attraction des adultes mais aussi des larves de Diabrotica undecimpunctata par 
la cucurbitacine contenue dans les racines de Cucumis andreana a ete testee en 
laboratoire par CJ. Deheer. 
La cucurbitacine et d'autres substances biochimiques contenues dans les 
cucurbitacees ont ete testees pour evaluer leur pouvoir stimulant sur 
l'alimentation de Aulacophora foveicollis par PK. Mehta, mais la cucurbitacine 
contenue dans Cucumis sativus, Cucurbita pepo et M. charantia ne semble pas 
avoir de pouvoir attractif sur cette chrysomelle, selon NPS. Dhillon. 
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1.2 - Substances attractives sur les insectes ravageurs cTautres 
fruits 
En experimentation sous serres, Cayaponia tayuya et Lagenaria vulgaris sont 
utilisees pour attirer Ses insectes de Volive (I. Hamerschmidt). 
1.3 - Substances attractives extraites cTautres plantes 
Les principaux composis volatiles des fleurs de Spathiphyllum cannaefolium, 
associes a d'autres substances (esters aromatiques et acetates) ont un effet 
attractif sur les principales especes de Dacus. Ces experimentations ont ete 
menees sur le terrain d'experimentation par JA. Lewis. 
1.4 - Substances ripulsives 
Des substances allelochimiques fabriquees par C. sativus et C. pepo ont un 
pouvoir de repulsion chez les insectes (GS. Dhaliwal). 
La mise au point de varietes resistantes grace a leurs composes amers, 
dissuadent la ponte et par consequent le developpement des larves de B 
cucurbitae (observations de EV. Fernandez et de JC. Thakur). 
J Takabayashi a etudie la reaction des plantes qui se defendent contre leurs 
ennemis en emettant des terpenoides (HIS herbivore-induced synomone). 
2 - Les insectes des Cucurbitaceae 
2.1 - Taxonomie 
Lldentification des 290 especes de dacini d'Australie et d'Oceanie, leur 
distribution geographique, les plantes-hotes et leurs effets attractifs, sont le sujet 
de 1'ouvrage de RAI. Drew. 
La repartition geographique de B. cucurbitae suivant les zones de culture est 
mentionnee au Pakistan par AS. Kazi, et a Hawaii par EJ. Harris, NJ. Liquido, et 
GK. Uchida. 
2.2 - Biologie et cycle de developpement 
Le cycle de developpement des tephritides, a ete etudie par RJ. Prokopy, IM. 
White et D. Gupta. Celui de Dacus ciliatus est decrit par HV. Weems, AKM. El 
Nahal et DB. Tahiliani. Celui de B. cucurbitae, par L. Khan et DK. Butani. Celui de 
D. demmerezi, par J. Etienne, de D. scutellatus, par S. Sugimoto. 
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Les stades de developpement des oeufs et des larves de D. ciliatus sont etudies 
par AK. Azab. 
Certaines proteines sont necessaires pour la croissance, le developpement et la 
reproduction de B. cucurbitae. Des aminoacides ont ete utilises pour 1'amener a 
atteindre le stade de maturite sexuelle de 1'adulte (S. Kaur). 
L'alimentation de B. cucurbitae en laboratoire avec du sucre ou des solutions de 
glucose a permis de verifier les preferences alimentaires sur les cucurbitacees, 
concombres et courges pour 1'oviposition (AP. Samalo). 
A l'approche de la maturite sexuelle, les mouches vont vers les plantes-hdtes, 
lieux de rassemblement pour 1'accouplement et pour la ponte. La couleur du 
feuillage, la forme de la plante et sa taille jouent un role dans 1'attraction des 
tephritides. L'odeur d'un eventuel fruit est un stimulus specifique attractif, auquel 
s'ajoute le stimulus visuel provoque par les caracteristiques physiques de forme 
et de taille, et de contraste de couleur par opposition au fond. Les males 
definissent des territoires sur le fruit et sont immobilises par les pheromones 
deposees par les femelles. L'accouplement a lieu sur le fruit. La forme, la taille, la 
couleur, la structure et la composition chimique du fruit, tous ces facteurs jouent 
un role dans l'induction de la ponte. Apres la ponte la femelle depose a la surface 
du fruit une pheromone qui decourage toute nouvelle ponte et assure ainsi le 
developpement de ses oeufs, puis 1'alimentation larvaire (RJ. Prokopy). 
La taille de la plante-hote de 1'adulte de Anasa tristis est determinante. L'insecte 
est attire par le jeune plant (stade a 2 feuilles) et atteint son stade de maturite 
sexuelle lorsque la plante infestee a 4 feuilles (WD. Woodson). 
Les facteurs chimiques impliques dans le choix de la plante pour 1'oviposition de 
Diaphania nitidalis sont examines et 14 subtances volatiles contenues dans les 
feuilles du concombre ont ete identifiees par JK Peterson. 
La femelle de D. ciliatus pond ses oeufs a meme le fruit ou les larves se 
developpent. L'adulte apparait au bout de 11 a 13 jours. II peut y avoir 4 
generations par an (EM. Malan). 
La femelle des Coccinellidae depose ses oeufs en groupe sur les faces 
inferieures des feuilles. La larve peut atteindre 8 mm apres 6closion. Ces insectes 
peuvent produire jusqu'a 5 generations par an. Leur duree de vie peut etre de 1 
an ou davantage. 
2.3 - Pr6f§rences alimentaires 
Sur les 16 plantes-hdtes des 5 principales especes de Dacus, 11 font partie de la 
famille des Cucurbitaceae (SMH. Kabir). 
Les observations sur la biologie de B. cucurbitae en laboratoire montrent que les 
periodes larvaire, pupale et pre-oviposition sont influencees par le choix de la 
plante-hote. La preference alimentaire de 1'insecte se porte sur M. charantia. Ces 
constatations ont ete faites par VK. Koul et M. Taslim. 
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Par contre, le choix de sites pour 1'oviposition et le choix de la plante pour 
l'alimentation sont distincts et correspondent a des comportements differents chez 
la femelle de Diabrotica virgifera selon BD. Siegfried. 
2.4 - Comportement 
Certains Chrysomelidae des cucurbitacees stockent la cucurbitacine, des 
kairomones et des substances ameres derivees sur leur corps et dans les tissus 
de leur organisme. Diabrotica speciosa, Bactrocera dorsalis et quatre especes du 
genre Aulacophora presentent les memes caracteristiques (R. Nishida). 
Observation de la retention de substances volatiles des fleurs d'orchid6es dans 
les glandes rectales du male de B. cucurbitae par R. Nishida. 
2.5 - Compititlon biologique 
Competition biologique entre B. cucurbitae et D. ciliatus et predominance de ce 
dernier au niveau des potentialites de reproduction et au niveau du 
developpement larvaire (ZA. Qureshi). 
2.6 - Temp6rature et altitude 
Les temperatures elevees et une humidite relative, favorisent le developpement 
de B. cucurbitae selon les observations de EM. Malan et de D. Gupta, et 
egalement des pucerons, des thrips et des aleurodes, insectes ravageurs du 
concombre et autres cucurbitacees. 
Uattraction des adultes d'Epilachna dodecastigma par les plantes et fleurs de 
Luffa aegyptiaca est accrue a une temperature de 25°, et a une humidite relative 
de 30% selon GS. Shukla. 
2.7 - Degats 
Plusieurs articles font etat des degats causes sur le fruit par les differentes 
especes du genre Dacus (Anota Tomu, et ML. Agarwal). L'insecte attaque le fruit 
alors qu'il est encore tres jeune, ne laissant aucune trace apparente (J. Bot, et 
CC. Daiber). 
Les feuilles souvent enduites de miellat, legerement crispees et enroulees vers le 
bas, marquent la presence de pucerons (principalement Aphis gossypii). Ils 
agissent sur les feuilles et les pousses, prelevant par succion les substances 
assimilees et l'eau, et injectant des toxines entrainant la deformation des feuilles. 
La couverture du sol a 1'aide de films de polyethylene permet de lutter 
efficacement contre D. ciliatus et Pythium aphanidermatum (SN. Pillai), contre 
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Bemisia tabaci et A. gossypii qui favorisent des maladies fongiques et peuvent 
etre vecteurs de maladies virales (HS, Costa). 
Les feuilles presentent une moucheture blanc jaunatre a la face superieure et un 
aspect argente a la face inferieure. cela denote la presence de Thrips tabaci et de 
Frankliniella occidentalis. 
Trialeurodes vaporariorum affecte les feuilles et les tiges des cucurbitacees. Des 
observations ont ete menees sous serre par NE. Roditakis pour evaluer 
l'attraction de 128 plantes-hotes sur cet aleurode. 
Les larves (fEpilachna chrysomelina provoquent des taches translucides sur les 
feuilles. Larves et adultes s'attaquent egalement au petiole et au fruit. 
2.8 - Pollinisation 
Les role des abeilles dans les echanges entre la plante et 1'insecte sont 
primordiaux pour la pollinisation des fleurs. L'activite de Trigona biroi est 
observee aux heures ou 1'humidite est la plus faible et le sucre concentre dans le 
nectar plus important par CR. Cervantia. 
Uattraction des fleurs sur les abeilles est etudiee par S. Taber. 
Les substances chimiques commerciales permettant d'attirer les abeilles pour 
accelerer ces echanges ne semblent pas donner satisfaction (DN. Maynard, 
JR. Schultheis, et JT. Ambrose). 
2. 9 - Stimuli acoustiques 
Les proprietes acoustiques des sons produits par les ailes de B. cucurbitae sont 
etudiees par K. Kanmiya. 
2.10 - Stimuli olfactifs 
Les tephritides sont extremement sensibles a 1'odeur des essences de fruits et au 
methyl eugenol. Ils sont particulierement attires par les acides organiques, les 
substances sucrees et les matieres vegetales en decomposition. Les hydrolysats 
de proteines exercent une puissante attraction vis-a-vis des mouches des fruits. 
2.10.1 - Organes olfactifs 
Les organes olfactifs et le phenomene de Tolfaction sont examines chez A. 
foveicollis en relation avec la plante-hote, par A. Sinha. 
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2.10.2 - Pheromones sexuelles et kairomones 
Les pheromones sexuelles et kairomones sont utilisees pour 1'elimination en 
masse des males dans le controle integre par des elements olfactifs Ces 
hormones sont synthetisees et utilisees couramment comme attractif selectif des 
insectes (JF. Anderson). Cette technique est demontree a 1'aide de 
parapheromones (produits chimioattractifs) pour l'elimination des males de 
tephritides, par P. Ramsamy. 
Les appats associant du methyl eugenol sont des attractifs interessants pour 
lutter contre les males adultes des tephritides. Ils sont testes par J. Dubois, MN. 
Fang, J. Iwamoto YC. Liu, NK. Marwat, KY. Tan et M. Zaman. 
Un attractif d'origine vegetale constitue d'extraits de racines, tiges, fleurs, ecorces 
et feuilles de Tulsi (Ocinum sanctum) produit le meme effet d'attraction que le 
methyl eugenol sur les tephritides (MW. Roomi). 
Piegeage de males adultes de D. nitidalis a 1'aide d'appats a base de pheromones 
sexuelles (KD. Elsey). 
L'efficacite des appats a base de kairomones et contenant de la cucurbitacine, 
des extraits de substances volatiles de fleurs et du carbaryl sur le comportement 
alimentaire de D. undecimpunctata et D. virgifera, est demontree par RL. Metcalf, 
SJ. Fleischer, AM. Rhodes, AR. Roel, GC. Sharma et CJ. Worden. 
2.10.3 - Techniques de piegeage 
2.10.3.1 - Appats 
Les experiences menees par MA. Radin, utilisant des courges pour attirer 
Acalymma vittatum demontrent 1'importance de ce pouvoir attractif sur le 
ravageur. 
Les appats empoisonnes constitues d'elements semio-chimiques sont compares 
aux traitements chimiques habituels. Ces appats contiennent de la cucurbitacine, 
des extraits floraux. Les bacteries induites eliminent les insectes dans les 24 a 48 
heures apres le traitement, alors que les traitements chimiques a base de carbaryl 
les eliminent en moins de 2 heures (GE. Brust). 
Les substances volatiles de proteines hydrolysees sont testees sur Dacus avec 
un relatif succes en laboratoire et sur le terrain par RA. Flath. 
Elles sont associees aux attractifs pour le controle de D, ciliatus par ZA Qureshi. 
Le piegeage de masse a 1'aide d'appats empoisonnes est examine par 
RT. Cunningham. 
N. Wakabayashi analyse les 9 composantes synthetiques d'un appat destine a 
attirer males et femelles de B. cucurbitae. 
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Ce type de piegeage associe a un reieve meteorologique permet d'estimer la 
densite et la fluctuation des populations des tephritides au Pakistan (observations 
de C. Inayatullah). 
2.10.3.2 - Pieges avec glu 
Les pieges avec glu a base de kairomones pour 1'attraction des adultes de A. 
vittatum sont experimentes par PA. Lewis. 
La combinaison d'appats qui contiennent 9 substances appetantes et de pieges 
avec glu de couleur jaune pour attirer B. cucurbitae est mise au point sous serre 
par YC. Liu. 
2.11 - Stimull visuels 
2.11.1 - Effet de la lumiere 
L'effet de la lumiere est determinant sur le comportement alimentaire de E. 
dodecastigma. La fleur est preferee dans des conditions de lumiere naturelle, puis 
la feuille, la tige , le bourgeon et enfin le fruit (GS. Shukla). 
2.11.2 - Pieges colores 
Les pieges avec glu de couleur jaune sont utilises avec succes pour attirer les 
thrips sous serres (HF. Broedsgaard) et les aleurodes (SE. Edigaryan, F Fiume 
et J. Narkiewicz Jodko). 
Cette technique est utilisee comme methode d'observation et d'echantillonnage 
des populations de B. tabaci par JC. Palumbo, et de Aphis spiraecola par SE. 
Webb. 
F. Quaglia utilise des pieges en plexiglas jaune. 
Des pieges auto-collants de couleur jaune et d'autres de couleur bleue ont ete 
testes a des hauteurs differentes, entre 1m70 et 2m et au-dessus du couvert 
vegetal. Les pieges jaunes ont ete plus attractifs entre 1m70 et 2m. et les pieges 
bleus plus attractifs au-dessus du couvert vegetal (P. Rodrigo Gomez). 
R. Vernon utilise des pieges fluorescents et non-fluorescents jaunes, bleus ou 
violets pour attirer F. occidentalis et T. vaporariorum. 
Les observations de CG. Summers sur les aphides demontrent que les pigments 
couleur argent ont un effet plus significatif que les pigments blancs pour 
repousser le ravageur du concombre. 
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ANNEXES 
ANNEXE 1 
iearch: Simple Query cucurbitaceae tephritidae http://www.altavista.digital.com/cg...b&fmt=,&q=cucurbitaceae+tephritidae 
Search and Display the Results 
Tip; How about spending a few minutes in the Help? 
i/Vord count: tephritidae; 488; cucurbitaceae: 1240 
Documents 1-10 of about 700 matching the query, best matches first. 
Overwhelmed by 700 documents? Let LiveTopics guide you! 
Visual LiveTopics - LiveTopics - Text fanv browser) - Mfi - User Survev 
Order Diptera. Familv Tephritidae 
Order Diptera, Family Tephritidae, Genus. Species. Dioxyna. picciola. Euarestoides, 
acutangula. Neaspilota. brunneostigmata. Neotephritis. finalis 
http J/sas.cnr.colostate.edu/data/arthropo/aditeDhr.html - s/ze 6K - 29 Feb 96 
Tephritidae.html 
Tephritidae in the UMMZ. Ml at the end of a line indicates that we have specimens from 
Michigan. Aciurina ferruginea Doane Aciurina trixa Curran... 
httoJAnsects. ummz.Isa.umich.edu/Soecies Lists/Teohritidae.html - size 2K -14 Aug 95 
Vascular Plant Imaqe Gallerv (Cucurbitaceae) 
Texas A&M University Department of Biology Herbarium Texas A&M University 
Bioinformatics Working Group. Images of the Cucurbitaceae (Dilleniidae -... 
htto://www.csdl.tamu.edu/FLORA/imaxxcuc.htm - size 4K -11 Nov 96 
BONAP CUCURBITACEAE Listina 
Cucurbitaceae (THE CUCUMBER FAMILY) Biota of North America Program Texas A&M 
University Bioinformatics Working Group. Standardized nomenclature following.. 
htto://www. csdl. tamu. edu/FLORA/bonapfams/bonxxcuc. htm - size 18K- 31 Jul 96 
CUCURBITACEAE 
CUCURBITACEAE ^Nj^eOp (Momordica cochinchinensis Spreng.) ANjE3D%xa 
aEAe§ 0eai5oA*UiOAlljij EAA3/4n03 aAeaAxefA. A0AA6|jOni§ A'U1/21 a°-AOa0OAQ 
ajea^e... 
http J/www.ku.ac.th/plant/Dlant2/p036. html - size 834 bytes -31 Oct 95 
CUCURBITACEAE 
CUCURBITACEAE. ^Nj^eOQ (Momordica cochinchinensis Spreng.) 
http://www.ku.ac. th/olant/Dlant2/036. html - size 405 bytes - 31 Oct 95 
Cucurbitaceae le.q.. cucumber. etcJ (2) 
Cucurbitaceae (e.g., cucumber, etc.) (2) Melon (800-DIG-019) Pumpkin (800-DIG-020) 
Squash (800-DIG-021) Search for Patents with the Classifications that... 
htto://cos.ctdb. org/reDos/Dat/class/800/800DIG018.html - size 2K -13 Nov 95 
03/14/97 09:30:48 
Search: Simple Query cucurbitaceae tephritidae http://www,attavista,digitaLcom/cg..,b&fmt=.&q=cucurbitaceae+tephritidae 
/iruses of Plants - Known susceptibilities of Cucurbitaceae 
160; Plant Viruses Online Descriptions and Lists from the VIDE Database. Known 
susceptibilities of Cucurbitaceae. Species tested:... 
htto://imaae. fs. uidaho. edu/vide/famlv050. htm - s/ze 82K • 14 Nov 96 
Sucurbitaceae 94 oral presentation abstracts whiteflv virus interations 
Cucurbitaceae 94: Evaluation and Enchancement of Cucurbit Germplasm. South Padre 
Island, TX November 1-4, 1994. Oral Presentation Abstracts. The combined.. 
htto://r-server. tamu. edu/pubs/cucspk. html - size 48K - 6 Nov 96 
Cucurbitaceae '94 - South Padre Island. Texas 
Cucurbitaceae '94. Evaluation and Enhancement of Cucurbit Germplasm. November 
1994. About the Conference. Table of Contents for the Proceedings. Abstracts. 
httD://Drobe.nalusda.aov:8000/otherdocs/cac/conferen/cucurb94.htm - size 1K -13 Aug 96 
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Surprise , Leqal, FAQ , Add URL • Feedback , Text-Only 
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ANNEXE2 
Liste des insectes references des cucurbitacees 
Coleoptera Coccinellidae 
Epilachna dodecastigma 
E. emplicata 
Chrysomelidae 
Acalymma vittatum 
Aulacophora foveicollis 
Diabrotica speciosa 
D. undecimpunctata 
D. virgifera 
Hymenoptera 
Lepidoptera: 
Diptera : 
Thysanoptera: 
Heteroptera: 
Homoptera: 
Apidae 
Apis mellifera 
Trigona biroi 
Pyralidae 
Diaphania nitidalis 
Phytoseiulus persimilis 
Tephhtidae 
Bactrocera cucurbitae 
B. depressa 
B. dorsalis 
B. tryoni 
Dacus ciliatus 
D. demmerezi 
D. scutellatus 
Paradacus depressus 
Thripidae 
Frankliniella occidentalis 
Thrips tabaci 
Coreidae 
Anasa thstis 
Leptoglossus australis 
Aleurodidae 
Bemisia argentifolii 
B tabaci 
Trialeurodes vaporariorum 
Aphididae 
Aphis gossypii 
A. spiraecola 
